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P A R A C A L Z A D O S 
La casa más acreditada y que más 
barato vende en Antequera. LA REGIA 
18, L U C E N A , 18 
Casa central: G R A N A D A 
Sucursales: Amequera, Jaén, Mot r i l . 
i . • 
D e s p u é s 
0 6 LAS E L E C C I O N E S 
Las elecciones de diputados para las 
Cortes Constituyentes se han celebrado 
en toda España con una tranquilidad 
casi general e inesperada, porque el 
apasionamiento regional, en unas partes, 
y en otras, en la mayoría , la cuestión 
social, h,j :ía temer incidencias lamenta-
bles. Hay que reconocer que buena 
parte del éxito se debe al Gobierno 
provisional, por su buen acuerdo de 
que la elección se hiciera por circuns-
cripciones, con lo que perseguía dos 
cosas importantes: hacer más difusa la 
pasión política que el personalismo des-
pierta en los pueblos y que las organi-
zaciones localistas pueden excitar mejor 
en los distritos, relativamente pequeños , 
que en circunscripciones provinciales; 
y, asimismo, evitar que, en virtud de 
ese apasionamiento de política de cam-
panario, se eligieran como representan-
tes de la voluntad popular, a los cabe-
cillas demagóg icos que en cada pueblo 
tienen sugestionada a la masa con sus 
prédicas, más o menos ajustadas a los 
cánones republicano-socialistas. Los 
cuales individuos, de carrera algunos, 
pero en su mayoría de profesiones libe-
rales y obreros manuales de relativa 
cultuia, serían genuinos representantes 
del n ú m e r o más crecido de electores, 
cuyo núcleo principal lo forman por 
Dr. E. CORTÉS 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Antcquera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
J . E S P E J E L 
D E N T I S T A 
de la Beneficencia Municipal 
CONSULTA DE10 A l í D E 3 A 7 
AGUARDENTEROS, 6 
desgracia los analfabetos, los incultos, 
los menesterosos, ya que cada hombre 
es un voto, sin distinción de calidad ni 
circunstancias. 
El Gobierno tenía que cuidar de que 
a las Cortes fueran personas que no 
sólo representarán las opiniones predo-
minantes en el país, sino que también 
individualmente ofrecieran la garantía 
de su capacidad, probada o supuesta, 
para contraer la responsabilidad de 
elaborar una Const i tución y unas leyes 
que han de ser la base del porvenir de 
España. No ha de ser una Asamblea del 
«sí» y del «no» la que ha de llevar a 
cabo la cimentación de la República 
sobre la base de una ley fundamental 
que ha de dar al Estado la seguridad 
que requiere para su subsistencia; a la 
Patria, la unidad dentro de la variedad 
que ha de ser continuación para su 
historia; a la Sociedad, el orden, la 
tranquilidad, la justicia que necesita 
para poder desenvolverse la vida ciuda-
dana. No podía ser esa Asamblea una 
reunión de elementos disolventes,dísco-
los e incapaces de realizar la obra de 
reconstrucción nacional y de progreso 
que ha de llevar por cauces factibles y 
legales las cuestiones ideológicas y 
sociales hoy planteadas, y de ahí que 
con gran perspectiva se haya soslayado 
el peligro con la adopción del sistema 
electoral por circunscripciones, en las 
{ cuales podían presentarse candidaturas 
formadas por personas de prestigio 
reconocido o de presunta capacidad 
intelectual, que de luchar individual-
mente por cada distrito hubieran pro-
bablemente fracasado, pese a discipli-
nas o imposiciones de arriba, frente a 
los candidatos populares aludidos, aun-
que algunos de estos se hayan «filtrado» 
a pesar de todo entre las mallas depu-
rativas del tinglado electoral. 
El resultado de las elecciones, aparte 
del hecho regionalista catalán, acusa dos 
hechas significativos: la fuerza de la 
organización socialista y la convergencia 
espontánea de ideales y esperanzas en 
la figura de Lerroux, más personal que 
partidista. El ilustre repúbl lco ha sabi-
do dar la sensación de ecuanimidad y 
madurez intelectiva capaz de conducir 
la nave del Estado por el borrascoso 
mar constituyente, y en él se vislumbra 
al gobernante íntegro y equilibrado que 
sabrá entrar en las corrientes renovado-
ras del Derecho público sin perder de 
la mano el t imón y la brújula. 
En cuanto al socialismo, cuya mino-
ría será la más importante de la C á m a -
ra, sus líderes se muestran contrariados 
por !a situación en que el propio t r iun-
fo les coloca, ya que contraen la respon-
sabilidad de ser factor decisivo en aqué -
lla y el partido puede verse en el trance 
de. gobernar...; y es que temen—y con 
razón—, que sus apóstoles de pueblos 
y aldeas se hayan excedido en el pro-
meter y que el desengaño disgregue a 
las masas y las hatja derivar hacia otro 
campo más p r ó d i g o en ofrecimientos. 
De cerca hemos visto este peligro en 
Dr. E. CORTES 
[speüalista en ¡ a r p i a , nariz pidos 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Lariboisier, de París . 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis, en la calle 
Infante D. Fern indo, núm. 14-
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¡ACTUALMENTE R E A L I Z A M O S ! 
i i 
Géneros blancos de calidades superiores 
a precios extraordinariamente BARATOS. 
Viendo nuestros PRECIOS Y CALIDADES, 
comprará fijamente en 
m 
m 
E J I D O S S E V I L L A 
esa descarada concomitancia de socia-
listas y comuni-tas, que todos hemos 
presenciado el día de la elección. 
Y ya que aludimos a' comunismo y a 
su relación con la localidad, hemos de 
referirnos a este hecho insólito y nuevo 
aquí , que es una erupción cutánea pro-
vocada por algunos parásitos sociales y 
explotada con maquiavelismo político 
poco escrupulOfO. Así se ha dado el 
caso de ser el de Antequera el té rmino 
que seguramente ha dado el mayor 
tanto por ciento de votantes comunistas 
de toda España, y sorprende que un 
anejo que solo dió siete votos pc.ra la 
coal.ción en las eU cciones municipales, 
haya dado ahora únicamente dos para 
los republicanos y el resto para los 
socialistas-comunistas. 
Las consideraciones que se derivan 
de lo apuntado, no es sólo las de que 
hay que instruir al trabajador, especial-
mente al del campo, para evitar prenda 
en su inteligencia los errores de doctri-
nas que sus propagadores le describen 
sumariamente, por el lado más suges-
tivo; sino que es necesario acometer el 
problema no solamente desde el punto 
de vista educativo, sino desde el mate-
rial, ya que verdaderamente hay que 
recoüoc t r que la injusticia social, el 
abuso, la miseria en que vivía el obrero 
agrícola, ha llevado a éste a acogerse a 
las ideas extremistas. 
El obrero antequerano es bueno 
psíquica y moralmente; trabajador salvo 
excepciones que confirman la regla. 
Seguramente que las leyes que en favor 
de la agricultura, la limitación df la 
propiedad, el crédito agrícola, etc., dic-
tará el nuevo régimen, harán extirpar 
esa semilla del comunismo, que no 
puede germinar con fuerza aquí donde 
el individua.ismo está arraig do, quizá 
como una virtud del alma española. 
Lo mismo pudié ramos decir en 
general de los obreros de toda Anda-
lucía, y esto nos hace abrigar la creen-
cia de que nunca podrá :-er nuestra 
región terreno fácil para ensayos como 
esa hipeibólica República libre que un 
gallego monomaniaco intentara procla-
mar, aprovechándose de la desespera-
ción de los campesinos y en concomi-
tancia indudable con los catalanistas, con 
turbios fines electorales. 
Hemos dicho que las elecciones se 
hicieron con casi absoluta tranquilid ad 
en toda España. Aunque derivados de 
ella, fueron posteriores los sucesos 
surgidos en Málaga. ¿Qué sino tiene 
nuestra desgraciada capital para que la 
tragedia trunque así su progreso? La 
para ización del comercio, la ruina de 
la industria y el alejamiento de turistas 
y veraneantes ha causado a la vida 
de Málaga una brutal quiebra, de la 
que en muchos años no logrará repo-
nerse. Sirva de ejemplo. 
Las Cortes Constituyentes, que se 
reunirán el 14 del corriente, han de ser 
el crisol donde se funda la España 
nueva: fuerte, joven, pujante, moderna, 
que todos descamo Í . Tengamos mucha 
fe en que así sea, y Dios sobre todo. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
de la acreditada fábrica de 
VIUDft DE mmiL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
Serán publicados cuantos trabajos ori-
ginales s* nos remitan, si el Consejo dé 
Redacción los juzga admisibles. 
Gran surtido en Perfumería y 
Mercería. 
La jornada electoral 
del domingo 
Con una tranquilidad grandísima se 
desarrolló aquí la jornada electoral como 
preveíamos. La actividad mayor estuvo 
en los colegios de ciertos barrios y ane-
jos, donde la maniobra extremista fué 
más franca y la coacción sobre los tími-
dos más libre, evidenciándose que lo de 
la conjunción había quedado reducido a 
una entelequia, un verdadero mito en 
cuyo secreto todos estábamos. . . 
Se destaparon los pollos comunistas 
que aquí nos han salido, de alguno de 
los cuales, que cierto día que iba al 
frente de un grupo de mozalbetes dando 
Vivas a Rusia y diciendo «el que no tra-
baje, que no coma», alguien dijo: «pues, 
si es así, tú no vas a comer ni agua»; 
esos jóvenes , alentados por otros reden-
tores del pueblo más o menos declara-
dos y secundados descaradamente i n -
cluso por agentes uniformados y paga-
dos por el municipio, han logrado que 
Antequera sea una nota excepcional en 
España ,dando un contingente comunista 
proporcionalmente superior al declara-
do en el resto de la nación. Haga el lec-
tor las consideraciones que le sugiera 
este hecho, aunque sea más aparente 
que profundo, y cuya responsabilidad 
alcanza a quienes han provocado el pe-
ligro. 
Aunque por la Prensa diaria tiene ya 
el público noticia do! resultado electo-
ral en la circunscripción, creemos de in-
terés publicar, por lo que atañe a la 
localidad, el detalle numérico de la vo-
l i 
tación en los distritos de este término, 
para satisfacer la curiosidad dt quienes 
deseen saber c ó m o se han distribuido 
las candidaturas de la conjunción y las 
otras... 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
Advertimos que !os seis primeros «en-
casillados» son los de la candidatura 
conjuntivista, y que para no hacer dema-
siado grande el cuadro suprimimos los 
nombres de otros candidatos que han 
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obtenido escasa votación y los sufragios 
espontáneos y aislados a favor de per-
sonalidades del antiguo régimen y otros 
que no han aspirado a la investidura 
constituyente. 
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VIDA m u m c i P A L 
LA SF.S1ÓN DEL VIERNES 
También en segunda convocatoria 
tuvo lugar esta semana la sesión ordi-
naria,que presidió el alcaide señor Agui-
lar, hallándose presentes veinticinco 
ccnctja es. 
Se aprueba el acta, con una rectifica-
ción de! señor Rubio, y asimismo las 
cuentas de gastos, sin que falte ia con-
sabida discusión de una cuenta de' Ins-
tituto. 
También se aprueba el gasto de se-
senta almuerzos consumidos por los 
presidentes y adjuntos de los colegios 
electorales, y la distribución de fondos 
de los presupuestos ordinario y extra-
ordinario para el mes en curso. 
Pasa a la comisión reclamación de 
alquileres por la casa que ha ocupado 
la parada de sementales, piopiedad de 
don Ffancisco Conejo Muñoz. 
Se da lectura a oficio del comandante 
mil i tar dando cuenta de la supresión de 
la Comandancia y Ceja de Recluta. 
Pasa a la comisión de Enseñanza co-
municación en que se pide el envió de 
pianos sobre ampliación y creación de 
escue'as, y a la de Arbitrios, solicitud 
de doña Victoria Checa. 
Se aprueba certificación de obras efec-
tuadas en el cuartel y se concede un 
socorro a Francisco Conejo Hidalgo. 
Leído informe del secretario, se acuer-
da gratificar los trabajos extraordinarios 
que han efectuado algunos empleados 
de las oficinas municipales. 
(Entra en el estrado el señor García 
Prieto). 
Se da cuenta de la renuncia que del 
cargo de concejal formula don Joaquín 
Vázquez Víichez, por entender que hay 
incompatibilidad en el ejercicio del 
mismo siendo maestro nacional. El se-
ñor Chousa cree que no habiéndose 
promulgado por el Gobierno ninguna 
disposición referente al asunto, se debe 
rogar al señor Vázquez retire la renuncia 
y dirigirse al Gobierno para que diga si 
hay incompatibilidad, y en este caso 
pedir se dispense de ella, no sólo al 
concejal aludido, sino a cuantos puedan 
hallarse en su caso, haciendo el orador 
con este motivo un elogio de la labor 
ciudadana que los maestros vienen rea-
lizando en muchos municipios. 
El señor García Prieto se adhiere a 
la propuesta, y se acuerda de conformi-
dad. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Villalba dice que por los tra-
bajos electorales de los pasados días no 
había podido presentar la cuenta de los 
gastos he^  hos por la comisión formada 
por el señor García Prieto y el dicente, 
en Madrid, y cuyo importe es de 
954'50 pesetas, y pide el asentimiento 
de la Corporación, que lo aprueba. 
El mismo propone que el Ayunta-
miento muestre su conformidad para 
contribuir a la organización de la corri-
P R E S T A M O S 
R A R A ElLt 
BASCO Hirmio DE ESPAIM 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=interés módico.=Fecultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 á 50 años, 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
M I G U E L A N G E L ORT1Z T A L L O 
C O R R E D O R D E C O M E R C I O C O L E G I A D O 
M A L A G A O O R D O B A , A-(antes Carlos Haes) Teléfono, 2811 
da de toros para ia próxima feria, y des-
pués de intervenir otros señores se 
acuerda ofrecer la ayuda de la Corpora-
ción, sin fijar cuantía hasta que el ex-
presado teniente de alcalde concrete la 
cifra según la importancia del cartel que 
se contrate. 
El señor Chousa solicita un socorro 
para llevar unos huérfanos a Málaga, y 
se conceden 25 pesetas, y otro conce-
jal se hace eco de los vecinos de la pla-
za de Santa María que quieren una 
fuente. 
El señor García Prieto pide conste 
en acta, si no por unanimidad, en nom-
bre de la minoría socialista, su senti-
miento por las víctimas de los pasados 
sucesos en Málaga y su protesta por la 
inercia y actitud de las autoridades de 
dicha capital. El señor Chousa dice que 
no tiene inconveniente en suscribir la 
primera parte de la prooosición, pero 
que no tiene la suficiente información 
para enjuiciar sobre lo segundo; y ei 
señor Cuadra se adhiere a lo manifesta-
do por ei señor Chousa. Insiste el prime-
ro, pidiendo conste en acta la protesta 
de la minoría que representa. 
El señor Rubio habla de un escrito 
que presentaron los maestros hojalate-
ros pidiendo la destitución del cañero 
municipal, y dice que nada ha resuelto 
aun el concejal encargado de las obras. 
El aludido (señor Ríos), dice que está 
tramitando el expediente; y el señor 
Villalba dice que no vaya a ser éste 
otro expediente como el de Picasso, y 
que debe traerlo a la próxima sesión. 
El mismo señor Rubio dice que la 
reunión del miércoles no se celebró por 
falta de número , pues no concurrieron 
los concejales republicanos ni indepen-
dientes, como si se hubieran puesto de 
acuerdo. Ruega que para otra vez avi-
sen también a los socialistas para que 
éstos no pierdan el tiempo en inútil 
espera... Sigue, refiriéndose al despido 
de dos temporeros, con más ant igüedad 
que un tercero a quien se le sigue ut i -
lizando, y cree que el despido obedece 
a las ideas políticas de los interesados. 
El alcalde rechaza la hipótesis y dice 
que los ceses los ha dado porque ter-
minaron su cometido ambo;; tempore-
ros, y no el otro. Intervienen otros se-
ñores ; y el señor García Prieto habla de 
las elecciones pasadas, para decir que 
han tenido ei mismo carácter chanchu-
llero de las que celebraba Romero Ro-
bledo, acusando al alcalde y algunos 
concejales d haber intervenido parcial-
mente en la elección. El señor Aguilar 
rechaza la acusación, y el señor Rubio 
manifiesta que éi no puede censurar 
cuando no tiene pruebas. 
El diputado electo concreta su acu-
sación al señor Viar, quien dice ha he-
cho campaña contra él, en Villanueva 
de la Concepción, ayudado por el fun-
cionario municipal que allí se envió, y 
que ha resultado un gran muñidor elec-
toral; pero dice que a pesar de todas 
las maniobras y de la con^ignia <¡Prieto 
no!» con que se le ha combatido, ha 
salido triunfante por la voluntad del 
pueblo 
El señor Cortés dice que en el Ayun-
tamiento no se deben tratar estas cues-
tiones; pero, ya que a ello alude el se-
ñor Prieto, a éste no le debe extrañar 
que en Villanueva haya pasado eso, 
cuando en Cartaojal y otros colegios 
ha ocurrido lo contrario... 
El señor Vidauireta pregunta si está 
vigente el reglamento de orden interior 
de las Corporaciones municipales, y al 
contestarle el señor secretario que sí, 
pide su cumplimiento extricto. 
En vista de ello, el alcalde corta esta 
discusión ajena a los asuntos adminis-
trativos propios del Cabildo, y levanta 
la sesión; que a pesar de su escasísimo 
interés ha durado hora y media. 
No se devuelven los originales, ni acere* 
de ellos se xostiene correnfondenci.a. 
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JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
T E L E F O N O 1 8 4 : :=: A N T E Q U E R A 
Sucesor del acreditado negocio de los JABONES BLAZQUEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL DEPÓSITO DE CALLE MUÑOZ HERRARA, NÚM. 7 
N O T I C I ñ S 
DE VIAJE 
Por asuntos particulares ha marchado 
a Málaga el ex comandante militar don 
Cayetano O ó m e z de Travecedo, que en 
breve se trasladará definitivamente a 
dicha capital con su familia. 
También , en virtud de la supresión 
de esta Caja de Recluta, ha sido desti-
nado a la de Ronda nuestro particular 
amigo el sargento don Luis Morales 
Morente. 
DE EXÁMENES 
De Madrid ha regresado el joven don 
Francisco Sánchez Aguilar, después de 
obtener brillantes notas en las asigna-
turas de quinto año de la carrera de 
Medicina que cursa con aprovecha-
miento. 
Nuestra enhorabuena tanto al expre-
sado estudiante como a su padre el 
abogado don Antonio Sánchez Puente, 
estimado amigo nuestro. 
JUBILEO CIRCULAR 
Hoy úl t imo día en San Pedro, y pasa 
a la iglesia de la Encarnación, durante 
toda la semana. 
M O N U M E N T O S NACIONALES 
El presidente de la Junta de Protec-
ción de los Monumentos Prehistóricos 
Antequeranos, don Santiago Vidaurreta, 
ha recibido carta del ilustre catedrático 
don Hugo Obermaier.en la que le anun-
cia la declaración de monumento na-
cional a favor de las cuevas de Viera y 
Romeral y otras gestiones en pro de 
esas reliquias de la ant igüedad, de cuya 
posesión puede ufanarse Antequera. 
Asimismo le anuncia una próxima visi-
ta, para cuando se lo permitan sus ocu-
paciones. 
Con esa decorac ión y la adquisición 
de la cueva del Romeral, que debe estar 
bajo la custodia del Estado, se podrá 
hacer más eficaz ta protección y propa-
ganda de esos monumentos. 
Por cierto, que hace pocos días, el 
señor Vidaurreta t"vo conocimiento de 
que la cueva de Viera venía sirviendo 
de albergue a un mendigo, y extrañán-
dole ello, pudo informarse de que era 
verdad. En consecuencia, se puso al ha-
bla con el alcalde, que accidentalmente 
lo era el señor García Prieto, y ordeno 
que fuera desalojada la cueva y cerrada, 
como así se ha h cho. 
¡ f l D l e q u c r a o o s ! . . 
Acudid a las grandes rebajas de la 
Casa Berdún 
Percales, desde un real. 
Trajes hechos, lana, desde 40 pts. 
Trajes hechos, hilo, desde 10 pts. 
Costales y sacos lona, tres cabos, 
desde 3 pesetas. 
Lona para mantas, desde 1.25. 
Servilletas hilo, a 010. 
Paños cocina, de lona, a 0.25. 
Delantales cocina, de lona, a 0.65. 
Curado blanco fuerte, a 0.50. 
Crespones seda, a 1.75. 
Piezas de tela blanca, superior, 
a 11 pesetas. 
Vestidos confeccionados, desde 
0.75 pesetas. 
Camisas caballero, desde 2.50. 
Calzoncillos confeccionados, a 
2.50 pesetas. 
C a s a B e r d ú n 
3unto a las máquinas SINGER 
DE INTERÉS PARA LOS A L U M N O S 
OFICIALES 
Por decreto del Ministerio de Instruc-
ción Pública se autoriza a los alumnos 
oficiales que tengan aprobado por lo 
menos un curso completo, para exami-
narse en Septiembre, por enseñanza 
libre, de las asignaturas que deseen. 
Lo que hacemos saber a los alumnos 
de nuestro Instituto, pues adelantando 
sus estudios pueden terminar el Bachi-
llerato elemental antes de que se pon-
gan en vigor las anunciadas modifica-
ciones de la enseñanza 
A LOS ARRENDATARIOS DE ESTE 
T É R M I N O M U N I C I P A L 
Se les cita a todos para junta general, 
que tendrá lugar el día 12 del corriente, 
a la una de la tarde, en nuestra casa so-
cial, calle Mesones número 11. 
Se ruega la puntual asistencia. —Por 
la Junta Directiva, Francisco Penas, 
HASTA LA PRÓXIMA SEMANA 
Por hallarse ausente durante la pasa-
da semana nuestro estimado colabora-
dor X Y Z, no ha podido escribir la 
adecuada contestación que merecen los 
contradictores que le han aludido en el 
úl t imo número de «La Razón». 
NUEVOS A D O Q U I N A D O S 
Como saben nuestros lectores, desde 
hace meses q u e d ó paralizado en el M i -
nisterio de Fomento el expediente para 
adoquinar, como (ravesía de carretera, 
parte de la Alameda, calles Cantareros' 
Diego Ponce, Calzada, Encarnación (urí 
trozo), General Rios y Belén, que había 
sido tramitado con gran celeridad mer-
ced al interés que, a petición del señor 
Vidaurreta, había puesto el subsecreta-
rio de Fomento don José de Luna P é -
rez. Al posesionarse de la Alcaldía don 
Manuel Aguilar, fué a Madrid formanao 
comisión con los señores Chousa y V i -
llanova, a los que acompañó y apoyó 
eficazmente en sus gestiones don Peuro 
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Bebed 
siempre FINO DEL MERITO 
G ó m e z Ch^ix, hoy diputado electo por 
esta circunscripción provincial, logran-
do que el ministro de Fomento señor 
Albornoz les promeiiera reanudar in-
mediatamente la tramitación del expe-
diente de la citada travesía, así como 
que la subasta de estas obras seiía anun-
ciada sin pérdida de ti mpo. 
Ayer recibió el alcalde la noticia de 
haberse verificado la subasta para el 
adoquinado de las expresadas calles, y 
que la obra ha sido adjudicada a don 
Pedro Díaz Mateos. 
Sólo queda, para que comiencen los 
trabajos, que el Banco de Crédi to Local 
entregue a la hacienda, con cargo al 
empréstito de grandes reformas y por 
cuenta de este Ayuntamiento, la canti-
dad con que el mismo ha de contribuir 
a tal pavimentación. 
Nuestra enhorabuena a cuantos pu-
sieron su amor a Antequera al servicio 
de ésta, logrando tan lisonjero éxito. 
Eucologio Romano 
por don José Sayol Echevarría, canó-
nigo de la Santa Metropolitana y Prima-
da Iglesia de Tarragona: edición 1931. 
De venta en «El Siglo XX». 
SALÓN RODAS 
Esta noche estreno del emocionante 
drama del Oeste, en cinco partes, «El 
más valiente». Precios populares: bu-
taca, 0.40; silla, 0.25 y general, 0.15. 
LOS CONFLICTOS SOCIALES 
No se llegó a verificar el paro general 
anunciado para el lunes, en solidaridad 
con los huelguistas, porque los de la la-
na habían llegado a un acuerdo con sus 
patronos y sólo quedaba pendiente el 
conflicto de los de la Azucarera. 
Hubo amenazas de huelga general, 
nuevamente, como protesta por los 
sucésos de Málaga, anunciándose para 
el medio día del jueves. Pero, por lo 
visto, no hubo unanimidad en el intento 
y se impuso el buen criterio antes de 
que llegara el día señalado, por lo que 
también fracasó el deseo de los per-
turbadores. 
La autoridad t o m ó sus medidas para 
evitar cualquier alteración del orden 
que se intentara, concentrándose en 
ésta fuerzas de la Guardia civil , que 
han sido alojadas en el Ayuntamiento, 
y asimismo estuvo aquí el viernes una 
compañía de Infantería, procedente de 
Málaga, a donde regresó por la tarde, 
en vista de la tranquilidad que reinaba 
en la población y su campo. 
Ayer, por fin, quedó solucionada la 
huelga de los operarios de la Azucarera, 
con la acertada mediación del alcalde, 
señor Aguilar, que reunió en su despa- i 
cho a la representación de las socieda- ' 
des patronal y obrera, y les llevó a una 
formula de transigencia por ambas 
partes, para que no hubiera vencedores 
ni vencidos, que es el modo de evitar 
que la imposición de una de ellas, avive 
el odio o lleve a resoluciones extremas, 
en perjuicio, tanto de la industria como 
de los que de ella viven. 
S e a r r i e n d a o m i d e 
para el 6 de Agosto próximo, 
Fábrica de harinas y 
panificación 
Producción diaria: 7.000 kilos 
de harina y 5.000 de pan 
R a z Ó D : B0OIEB0 ROBLEDO, 26 
D E M O D A S 
/ 
C A T Á L O G O S MENSUALES 
Dislinctión 1.25 
La Mode idéale 2.— 
Record 2.25 
Weldon's (Ladies) 2.25 
La mode du jours 2.75 
Les jolis costumes 2.25 
Nove&Utés Elegantes 2.25 
Excella 2.50 
Les grandes modes 4.50 
Fashión Book 4.50 
L' elegance feminine 4.50 
Las grandes modes 5.— 
Pr in temps-Eté 2.75 
La Mode Chic 2.25 
París mode 2.— 
De venta en «El Siglo XX». 
SASTRERIA 
LA GRANADINA 
Especial idad en trajes 
para caballero, de eti-
queta y para niño. 
E s m e r a d a c o n f e c c i ó n 
PRECIOS S W P I E H T E EGOHOPIIGOS 
Infante 0. Fernando, 7 
S U C E S O S 
LOS FLAMENCOS. 
HIERE A U N A JOVEN POR Q U E 
N O LE QUIERE. 
En la noche del viernes próximamen-
te a las diez y media, ocurrió un suceso 
sangriento en la ca le Merecillas. Fue-
ron protagonistas la agraciada joven 
Salud Carbonero Banios, de 20 años, y 
un sujeto llamado Antonio García Diaz, 
conocido por *AgHpito>> habitante en 
la calle Hornos. 
Este, según parece, asediaba a la joven, 
que no quería mantener relaciones con 
él porque se oponía su padre, y el des-
pechado pretendiente decidió vengarse, 
lo que consumó la expresada noche, 
dando a Salud un corte en el rost ió , 
con lo que ha quedado ésta señalada 
pata toda su vida. La herida, situada 
desde la parte inferior del ojo izquierdo 
hasta la extremidad nasal, no es profun-
da y se calificó de leve en el hospital, 
donde fué curada de primera intención. 
El valiente agresor se dió a la fuga. 
TRES DISPAROS 
Una cuestión promovida el martes, 
entre Jerónimo Artacho Martin y José 
Rus Alvarez, al pretender éste meter 
unos muebles en el domicilio de su 
hermana Ana, amante del primero, dió 
lugar a un escándalo en la calle Belén, 
teniendo el suceso más resonancia al 
hacer el José tres disparos, que afortu-
nadamente no hicieron blanco. 
El promotor del suceso no ha sido 
habido. 
ACCIDENTE DE «AUTO» 
En la mañana de ayer fueron asisti-
dos en el hospital una señora llamada 
doña Ana Benítez Madneño , de 30 años, 
y una hija suya, de nueve, quienes pre-
sentaban, respectivamente, dos heridas 
en la región lumbar y hematoma en el 
p á r p a d o inferior derecho. 
Tales lesiones se las causaron cuan-
do venían de Có rdoba , en unión del 
esposo de dicha señora, don Juan M u -
ñoz, y otros niños del matrimonio, por 
consecuencia de un choque de! «auto» 
en que viajaban, con un Carro. 
F L I T 
EL INSUSTITUIBLE PARA 
MATAR LAS MOSCAS 
( P R E C I N T A D O ) 
DE VENTA EN «EL SIGLO XX» 
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Las grandes connociones políticas 
del siglo XIX en España 
Del Absolutismo a la Repúbl ica 
Los pueblos, como ios individuos, 
necesitan de la enseñanza de los he-
chos. Su vida actual y su orientación 
hacia el porvenir requieren el alimento 
del espíritu y el ejemplo de los grandes 
acontecimientos históricos. 
^ S e ha dicho que la Historia se repite. 
Hay cierta analogía entre fasto y fasto 
de ella, obedeciendo, sin duda, a esa 
ley consignada en lo de que las mismas 
causas traen iguales efectos. 
En la historia de nuestro país, desde 
principios del siglo pasado, se reflejan 
ciertos hechos de culminación extraor-
dinaria revelando la espiritualidad Espa-
ñol? en diversas etapas de su vida 
política. Resaltan, por ejemplo, sucesi-
vamente, las Cortes de Cádiz, el período 
absolutista del reinado fernandino; la 
minoría de edad de Isabel I I ; el destro-
namiento de ésta; Revolución de Sep-
tiembre; Gobierno Provisional; Cortes 
constituyentes; Regencia de Serrano; 
Constituciones del 69 y del 76; asesi-
nato del , g e n e r a l Prim; reinado de 
Amadeo; la República; Federalismo y 
Cantonalismo; caída de la República 
del 73; la restauración Borbónica. ¡Qué 
de enseñanzas hasta proyenir nuestro 
siglo, que registra agitaciones cruentas, 
una dictadura militar y finalmente la 
caída de Alfonso X I I I y el advenimiento 
de una nueva República!.. . 
Nada tan instructivo como repasar 
las páginas en que se contienen, suce-
sivamente, con toda la fuerza y alcance 
de la ejempiaridad, los sucesos históri-
cos que van esca lonándose en el trans-
curso del tiempo y dan pie a 
Las grandes conmociones po l í t i cas 
del siglo XIX en E s p a ñ a . 
estudiadas y descritas por el eximio 
repúbl ico don Francisco Pi y Margall y 
por su hijo don Francisco Pi y Arsuaga. 
Sin géne ro de duda alguna se trata 
de una obra cumbre que, si en todo 
t i rmpo tuvo un interés de primer orden, 
en las presentes circunstancias adquiere 
indecible magnitud. 
Fervorosamente hemos considerado 
ese interés, deseosos de ofrecer al pú -
blico la labor fecunda de sus preclaros 
autores, recabando de otra persona-
lidad polí t ica,don Joaquín Pí y Arsuaga, 
hijo también del que fué Presidente de 
la primera República Española, la cola-
boración en 
Las grandes conmociones pol í t icas 
del siglo XIX en E s p a ñ a 
para trazar, inspirándose en el propio 
criterio que su padre, la parte corres-
pondiente al siglo X X , o sea hasta la 
actual República. 
Podemos decir, por lo tanto, que es 
por todos conceptos la obra de mayor 
alcance político y sociológico; perfecta 
lección de cosas, panorama incompara-
ble para apreciar la evolución de las 
á 3 f i Sre.*^ f l Sre^ i mTtwflm f á i a X M m T ñ f l * mTñwflñráiViXM mTimXu r á i t t X X í¡m 
TTÍanuel Berdún Adal id 
Alamos, 38 M á l a g a 
ideas, cuadro magistral donde las gran-
des figuras y los sucesos más impor-
tantes están, respecMvamente. dibujadas 
y detalladas con fidelidad y hondura. 
Las grandes conmociones pol í t icas 
del siglo XIX en E s p a ñ a 
por Francisco Pi y Margall y Francisco 
Pí y Arsuaga, continuada hasta nuestros 
días, ccn expres ión de las registradas 
en lo que va de siglo, como la caída del 
régimen monárqu ico y el advenimiento 
de la República, por Joaquín Pí y Ar-
suaga, se publica por cuadernos sema-
nales de 24 páginas, ilustrados con re-
tratos y múltiples grabados, al precio de 
U N A R E S E I " T A 
En el transcurso de la obra se darán 
diecisiete artísticas láminas en hueco-
grabado, correspondientes a los Jefes 
de Estado de nuestra nación. 
Esta obra constará de unos cincuenta 
cuadernos. 
Pueden verse y adquirirse los prime-
ros cuadernos en EL SIGLO X X . 
B i B U O S R / U ' Í X 
«Carmita», por Laura Cortinas. 
Ilpvela publicada en «La Novela 
Rosa» con el número 178., 
Un volumen en rústica, 1.50 pesetas. 
Editorial Juventud, S. A.—Calle Pro-
venza, 216. —Barcelona. 
Un alma ingenua, blanca, purísima, 
vestida de ilusiones elaboradas en el 
crisol de una imaginación generosa que 
las convierte en realidades, anima la 
figura de «Carmita>, protagonista del 
exquisito libro de este nombre. Em-
prende la difícil jornada de la vida, 
alegre y desenvuelta, con esa simpática 
desenvoltura de la inexperiencia, equi-
pada, la linda muchacha, con una gran 
reserva de fe y bondad, naturales deri-
vaciones de la cuidada educación que 
ha formado su estructura espiritual. 
Lanzada a la vida de la alta sociedad, 
el 'cambio brusco aviva y realza sus 
facultades preceptivas ante los esplen-
dores decorativos de su mundo, entre-
gando su alma, leal y abiertamente, a 
aquellas ficciones que «Carmita> recoge 
como verdades adorables, a b a n d o n á n -
dose a la lógica peligrosa del corazón. 
La pluma de Laura Cortinas, con una 
agilidad y maestrías muy suyas, va 
presentando las complicaciones de la 
existencia cebándose en el destino de 
«Carmita> los cambiantes de un t r é m u -
lo conflicto pasional que combate, la 
animosa joven, con las fuerzas morales 
que formaron su espíritu y se traducen 
en una admirable resignación y en el 
máximo sacrificio que puede realizar 
una mujer. 
«Carmita» significa una joya literaria 
más en la colección de la pópuiar í s ima 
«Novela Rosa». 
AVISOS BREVES 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establece mos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
SE A L Q U I L A 
la casa calle Camberos, 8, con pisos 
independientes. 
Razón: tienda «La Estrella». 
CASA PARTICULAR 
Admitiría dos huéspedes para vivir 
en familia, sitio céntrico, habitaciones 
inmejorables. Precio econónico . 
Razón: Medidores, 7 esquina a 
Luceua. 
PROQRfllTlñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de La República, hoy do-
mingo, de nueve y media a once y me-
dia de la noche. 
I.0—Pasodoble «La Reina de las 
modistillas», por A. Palanca. 
2 .°—One-Step «¡Si vas a París papá!», 
por Ledesma y Oropesa. 
3 . 0 - C h a r l e s t ó n «Cómprame un ne-
gro», por ViHajps. 
4. °—Fantasía de la zarzuela «El bar-
berilio de Lavapiés», por Barbieri. 
5. °—Schofis de la revista «¡Oiga, 
Oiga!», por José Cases. 
6. ° —Pasodoble «Boquerón de plata», 
por P. Cambronero. 
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Á 
para la madre, es este co-
nocido reconstituyente. 
Con él, la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen-
te a.su hijo y aleja los 
peligros de la debilidad, la 
anemia y el raquitismo. 
Cerca de medio siglo 
de éxi to creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
El mejor consejo para una madre 
es recomendarle el uso, durante la 
crianza, del activísimo Jarabe de 
HiPOFOSFiTOS SJ^LOO 
, P e d i d J a r a b e S a l u d para evitar imitaciones. 
La misión del Socialismo 
en la República 
Don Julián Besteiro ha hecho a nues-
tro colega «El Sol» de Madrid unas ma-
nifestaciones acerca de la misión del 
socialismo en 'a República. 
«El socialismo español—afirma—no 
sólo debe ser una organización defensi-
va de la República, sino el instrumento 
político principal de su perfecciona-
miento y de su progreso. Para cumplir 
esta misión, el socialismo no necesita 
ningún géne ro de protección oficial. 
Lo que necesita es simplemente que se 
le guarde el merecido respeto y que no 
se creen dificultades a su propio y es-
pon táneo desarrollo». 
Asegura que en una República de-
mocrática el socialismo sabiá conquis-
tarse por el sufragio universal una re-
presentación cada vez más numerosa en 
todas las Corporaciones y en lat Cáma-
ras. Aunque no atribuye importancia al 
número y no le parece deseable un r á -
pido crecimiento, que le restaría fuerza 
moral. Y es interés común de la R e p ú -
blica y del socialismo que se abra acce-
so a la representación obrera a todos los 
organismos de carácter económico y 
social para matizar de socUIismo la vida 
española y para adquirir un conoci-
miento de la técnica administrativa y 
política que permita algún día al sccia-
lismo asumir el Poder. Una ocupación 
prematura del Poder, parcial o total-
mente, la considera perjudicial para el 
socialismo y para la República. 
En cuanto al problema de la tierra, 
opina «que hay que defender al arren-
datario contra los abusos de los dueños 
de la tierra; que hay que fomentar la 
cooperación entre los pequeños propie-
tarios para el perfeccionamiento del cul-
tivo y para facilitar la venta de los p ro -
ductos; que hay que crear instituciones 
de crédito agricol.í, y que hay que en-
sayar la explotación colectiva de las 
grandes propiedades. Los decretos pu-
blicados por el mini nro de Trabajo me 
parece que responden a una buena orien-
tación, no improvisada, sino que ha si-
do lentamente elaborada. P «r el mo-
mento me parece tan esencial como la 
reforma agraria en la «Gaceta» salir al 
paso a a'gunos prejuitios. que de per-
sistir podrían hacer estéri toda reforma 
y producir lamentables desengaños . Me 
refiero, por ejemplo, al prejuicio de que 
España es un país agrícola y que hay 
que conservar ese carácter peculinr 
suyo. N \ pn bien de la misma Agricul-
tura hay que hacer de España un í a i s 
industrial. Si siguiera siendo un país 
agrícola, sería cada vez más pobre, y 
llegaría a ser miserable. La misma Agr i -
cultura tiene que industrializarse. La 
producción agrícola del mundo tiene 
hoy posibilidades inmensas. El precio 
de los productos de la agricultura tien-
de vertiginosamente a decrecer. Asi es 
que ofrecer la felicidad aumentando la 
extensión de la tierra cultivable es ofre-
cer un imposible. La política agraria 
hay que orientarla n á3 bien hacia la l i -
mitación del cultivo a las tierras verda-
deramente productivas, hacia el fomento 
de la ganadería, hacia la repoblación fo-
restal y hacia la creación de grandes 
industr ias». 
Véase cuán distb 
to de los dirigentes 
relación con lo qu 
predican a los obrei 
tusan con promesas 
tas a los ideales f 
Unión General de 1 
to es el pensamien-
del socialismo, en 
e por estas tierras 
)s los qua les enga-
irrealizables, opues-
econizados pur la 
/abajadores. 
De actualidad 
y sumo interés 
INTERESA A TODOS: HOMBRES Y 
MUJERES 
Hoy que el hablar del credo y par t i -
do comunista es general, unos porque 
le sienten y otros porque le temen, es 
de suma utilidad pasar la vista por este 
artículo porque en él ha de hallarse algo 
que haga recapacitar a los primeros, y 
unirse a los segundos pára buscar solu-
ción que evite el triunfo de esa doctrina 
que es de negación absoluta de las más 
bellas manifestaciones de la vida, como 
verá quien siga leyendo hasta el final. 
No atacamos ideas que por serlas de-
ben ser respetadas mientras no se pon-
gan en acción; pero si queremos hacer 
consideraciones y exponer verdades so-
bre el comunismo soviético triunfante 
en Rusia, para de sengaño de ilusos y 
que le repudie todo el que verdadera-
mente quiera ser hombre libre en la me-
jor acepción de la pa'abra. Y también 
para que las mujeres, todas las mujeres 
sin distincíó;i de clases, se enteren de lo 
que Impone el régimen soviético en con-
tra de sus más puros sentimientos, y 
formen una cruzada de dura condena-
ción al comuninmo rojo de IÍ)S sOvíets. 
Para ello nos dan base los intelec-
tuales rusos que han llevado al libro y 
a la escena lo que es la vida en aquel 
país regido por los comisarios del pue-
blo, de ese régimen soviético que go-
b¡ rna tan en común y que por común 
hará pesada la vida. Y siendo una es-
tampa hecha por naturales del país ruso 
lo que exponemos, no podrá dudarse de 
su veracidad. 
La vida real, como antes decimos, se 
ha llevado a la escena, y de los dramas 
construidos por acreditadas plumas, el 
notable escritor don Cristóbal de Castro 
ha hecho la t raducción de dos, que por 
lo que leemos debieran representarse 
profusamente en España para que la 
desnuda realidad hiciera caer muchas 
vendas y reaccionara la opinión de los 
que creen que en ese régimen está su 
liberación. 
Los dramas traducidos son: «Herrum-
bre Roja», de Kirtón y Uspesty, y «Ven-
ciste, Monalkolf», del excomisario de 
los soviets, y sobre tales obras teatrales, 
que son retazos de la vida, copiamos 
unos párrafos de lo que en nuestro esti-
mado colega cordobés «Poiítica», dice 
don José Castellón, para que se vea lo 
horrendo de ese régimen en la vida 
interna. 
«El lector de estos dramas no puede 
quedar más dolorosamente afectado. Se 
encuentra ante un montón horrendo de 
asombros, donde yacen sepultadas todas 
las virtudes que han hecho del hombre 
un ser superior. Ni religión, ni moral, ni 
espíritu fraternal, ni amor siquiera. Los 
personajes a m b u l a n tristemente sin 
creencias, sin fe, sin esperanzas. El 
amor denigrado al más lamentdble ape-
tito sexual, aparece sin el esplendor de 
ensueño o idealidad que es su exponen-
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O A - Infante Don Fernando - ANTEQUERA 
HELADOS - REFRESCOS 
PARA M E R I E N D A S : 
Bocadillos y Emparedaoos 
variados. 
EL MEJOR POSTRE 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
» 500 gramos . » » 3.25 
» 250 » » » » 1-70 
le. Toda la vida gira en torno de puntos 
céntr icos de giosero ego í smo. Una ju -
ventud que parece vieja, a fuerza de ser 
descreída de todo, endufecidos los sen-
timientos sociales, donde ni el hogar 
tiene esa iridación maternal que lo ha 
santificado. 
Reciente aún el triunfo internacional 
de la famosa novela de Remarque, <Sin 
novedad en el frente», alegato contra la 
barbarie de la guerra, este otro libro, 
estos dramas soviéticos tienen no menos 
importancia y deben ser leidos a título 
de alegato cont a el comunismo. Ejem-
plo y aviso a pueblos y gobernantes. Y 
tienen mayor fuerza porque no están 
escritos por enemigos, sino por escrito-
res soviét icos . Pero el reflejo de la vida 
rusa es tan desolador que se alza y se 
revuelve contra los mismos que lo sus-
tentan. 
Los personajes de es íos dramas, de 
aterradora vida sin objeto, sin altos y 
nobles ideales, espantan. Producen sus 
llagas morales una honda repulsa. El 
pistoletazo de la muchachita protagonis-
ta de «Herrumbre Roji», que se mata 
en plena juventud, desilusionada, has-
tiada de una vida en que en vano llama 
al amor puro, es un alerta que infunde 
pavor. Un alerta a todas las mujeres, a 
iodos los pueblos contra un régimen no 
menos cruel para el corazón humano 
que el duro y férreo régimen zarista». 
Esta superficial narración debie ra ser 
bastante para abominar de un régimen 
que hace del hombre una máquina que 
cronométr icamente rinde su trabajo sin 
aspirar a peifeccionarse en el mismo; y 
puesto que no ha de obtener por jorní l 
más que lo preciso para v vk , y el esta-
blecimiento del jornal mínimo e iguaü-
y íario considera a todos con igual capaci-
dad, ¿para qué desear dar un paso en el 
saber? ¿ Q u é es en la vida un hombre 
sin aspiraciones? ¿ Q u é es un hombre a 
quien ya no le liga ni el amor a la fa-
milia? 
¿Y la mujer, a la que se considera co-
mo instrumento para procear en amor 
libre, que no es amor, sino vicio y 
cuando más función fisiológica de re-
producción, cómo puede vivir satisfe-
cha en un Estado que por ley mata sus 
ilusiones en flor y como contera le reti-
ra los hijos que dió vida en sus entrañas? 
¡Triste destino el de la mujer rusa! 
Antes aherrojada, vencida, burlada por 
la autocracia, y ahora libertada, sí, de 
aquella esclavitud y con derechos igua-
litarios en el orden civil , pero conside-
rada como instrumento de placer y má-
quina incubadora. Ese amor denigrado 
al apetito sexual, de que antes nos ha-
bla el señor Caatci'ió.i, indica que allí 
acabaron los idilios y esas horas tan fe-
lices que hace pasar el amor puro, ante 
el cual se ensanchan ios horizontes y se 
ve la vida con un porvenir r i sueño. 
Quitar esto a la especie, abolir las 
virtudes, la religión, la moral y espe-
ranza haciendo que se endurezcan los 
sentimientos y al propio tiempo destruir 
ei hogar, la familia y el senlimiento ma-
ternal, no es precisamente lo adecuado 
para ei bienestar de un pueblo. 
Repetimos que esos dramas traduci-
dos por don Cristóbal de Castro deben 
prodigarse para que su representación o 
su lectura haga ver a todos lo que es el 
comunismo bolchevique. Habrá dinero, 
será rico el país; uo lo dudamos. ¿Pero 
en esa modalidad, a quién aprovecha? 
S u r t i d o e n 
P E H S I ñ ] M A S 
Transparentes y cortioas 
de últ ima novedad 
fitas nor cflji flü la irla 
C o i p l í e n p s t r a s y precios en 
Plaza d e San Sebastián, 3. 
C A Ñ I Z O S 
P A R A C I E L O R A S O 
( C A L I D A D E X T R A ) 
CASA DE LINDE 
CALLE ESTEPA 
DE VIEF{nE5 
ñ VIERNES 
Movimiento de po-
blación en la semana. 
Lo» que nacen 
Socorro García Soto, Antonio Gue-
rrero Machuca, Margarita Sanzo M i -
randa, Eduardo Vegas Delgado, Fran-
cisca Zurita Ruiz, José Real López, 
Ascensión Viüaión Mora, Gregorio 
Pineda Mérida, Juan y Pedro Moreno 
Palomino, Francisco Trujil lo Díaz, 
MiguehMol ina Vegas, Antonio Ariza 
Montero, Teresa Rabaneda Pérez, Fran-
cisco Carmona Sánchez, María Teresa 
Hidalgo Relavo, Juan Rus Palomino, 
Purificación del Pino Navarro, María 
Fuentes Corbacho. 
Varones, 11.—Hembras, 8. 
Los que mueren 
Antonio Pérez G ó m e z , 1 año; Josefi-
na Pérez Muñoz , 5 meses; Isabel Martín 
Muñoz , 10 meses; Esperanza Bermejo 
Agudo, 3 meses; Ramón Osuna Díaz, 
13 meses; Antonio Alba Peralta, 50 
años ; Antonio Quiró? Rjmero, 15 me-
ses; María del Socorro Matas Moril la, 
1 año; José Moreno Espejo, 4 meses; 
Carmen Alvarez Espárraga, 18 meses; 
Antonio López de Gamarra Rodríguez, 
9 meses; Sebast ián Jiménez Fernández , 
23 años; |ostfd Vallejo Pin^yo, 86 años; 
Isabel Castillo Méndez , 68 años ; Sor 
Filomena de San Francisco Salguero 
Bravo, 85 años , monja de las Catalinas; 
Dolores Cuenca Pérez, 7 meses. 
Varones., 7.—Hembras% 9. 
Tota l de nacimientos . . . 1 9 
Total de defunciones. . . . 16 
Diferencia en favor de la vitalidad 3 
Los que se casan 
José Pelayo Romero, con Remedios 
Campos Moreno.—Benito Romero Ro-
dríguez, con Dolores Domínguez Ma-
chuca. 
Para libros de recreo y estudio, 
E L S I G L O X X 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N 
de Balerías de muladores de "autof; de "radio". 
Reparación de motores y dipamos. 
Especialidad ep instalaciones e léc t r icas de 
automóvi les . 
t r a i D v i i u t o n Campaneros, 2 Hnliguo Garage de Lora. 
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